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S U S O E I O I Ó N 
En las oficinas del per iódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
»1 Sr. Administrador de la CKÓNICA DE V I -
VOS Y CEHRALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
» nna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bgpaüa, y 10 en el extranjero y ü l t amar. 
Pago ade lan tado . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
ICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin is t rac ión del pe 
riódico á precios convencionales. La CEÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculac ión en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éx i io 
satisfactorio de la publicidad en la CEÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
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LA LIGA VINÍCOLA 
Adhesiones 
* X V I . 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Barbastro (Huesca) 5 de Febrero,—Muy 
señor nuestro: Los que suscribimos, propie-
tarios de este pueblo, nos adherimos á la 
Liga Vinícola, y aprovechamos esta ocasión 
para repetirnos de Ud. afectisimos seguros 
serviduros q. b. s. m.—Simón Jo rdán .—Pas -
cual Agus t ín .—Ramón Naval.—Alejandro 
Clabero.—Autoniuo Comas.—Salvador Co-
zonas.—Vicente Cera.—Nicolás de Otho.— 
Pablo Muela —Salvador Sanz.—Simón Cano. 
—Miguel Pera.—Juau Lolumo.—Francisco 
Sese Jan toba .—Simón Lfidaustra,—Hilario 
Codera.— Eduardo Tornabells. — Francisco 
de Claver.—Vicente Salanova. — Pascual 
Ballabrieja—Diego Benil .—Matías Monclus. 
—Santiago Jalceto.—Emilio Pue3ro.—Pedro 
Pamitier.—Canuto A r a ñ o . — D o m i n g o Fe-
r ránz .—Mamesa Blane, Viuda de Romero.— 
Macario Yusen.—Gregorio Va lón .—Faus t i -
no de Caretrilios.—Pedro Escudero.—Ense-
bio Martí .—Casimiro Gabáa.—Gregorio La -
lum.—F. F á l c e t e . . — J u a n Albas.—G. For-
migales.—Juan Abadía .—Joaquín Pueyo.— 
Mariano Mur.—Mariano Canut. — Nicolás 
Gravísaco.—Ciriio Latorre y Compañía .— 
Pedro Garcéá.—Antonio Collado.—Félix Ca-
gigós.—Manuel Cl iv i l l i —Ambrosio Planas. 
—Cirilo Monclús.—Martín Beneded.—Beni-
to Ferrando.—Antonio Bis pe.—José Fuma-
nal.—León Román.—Calero Castillo.—Mi-
guel Bardaji.—Modesto Fantoval.—Santia-
go Gómez.—Conrado Sevil,—Antonio Benil . 
—Antonio Puig. -Mariano Molerá.—Vicente 
Plana.—Cirilo Lator re .—José María Jo rdán . 
—Antonio Alberdí .—Por D. R a m ó n María 
de Bielsa, Pascual Fer ráz . apoderado.—Pas-
cual A lbad ia s .—José Clavero.—Santiago 
Jordán .—Ignacio Sambert—Mariano Espa-
ñol.—Pablo Sáncbez .—Franc i sco Llanas.— 
Manuel Gómez.—Mariano Loberas.—Maria-
no Preciado.—Manuel Ricol .—Román Con-
cer .—José Güe t a s .—Ramón Plaza.—Pablo 
Siró.—Gregorio Puyol.—Justo Puyol.—San-
tiago Priante.—Pablo Mariñosa.—Vicente 
Abadías.—Tomás Lacoma.—Manuel Sam-
per —Alberto J. Pa l á .—Anse lmo Zusen.— 
Clemencio Arteco.—Anselmo Nasarre.—Ar-
turo Franco.—Vicente Cavero.—Consbancio 
Gambel .—Cándido Base lgo .—Jul ián de A r -
carazo.—Valent ín Boyer.—Mariano Casta-
ñero .—Fermín Puyol.—Pascual Ferráz.— 
Mariano Garve ta .—Joaquín Ferrando.—Ma-
tías Fe r ráz .—Domingo Torrente. 
»% Cenicero (Logroño) 17.—El día 2 del 
corriente mes, por in ic ia t iva de varios ami-
gos, se celebró una r e u n i ó n , en la que acor-
damos adherirnos á la L iga Vinícola; al si-
guiente día le envié carta con el testimonio 
de los añilados á su proyectada asociación, 
y como no la he visto publicada en la CRÓ-
NICA, presumo no ha llegado á su poder (1), 
y le repito la relación nominal de los adhe-
ridos. 
Suyo afectísimo s. s. q. b. s. m.—Andrés 
Mart in . 
Hé aquí la relación nominal de los adhe-
ridos en Cenicero á la L iga Vinícola: 
D. Paulino Sáenz y Sáenz, D. Ju l ián Mena, 
D. Castor Fr ías . D. Baltasar Zaldívar, D I g -
nació Anguiano, D . Angel Angulo, D . To-
más Anguiano, D . Fé l ix Hernáez , D . Nor-
berto González, D. Celedonio F r í a s , D . Ru-
perto Llaro, D. Faustino Tricio. D . Melchor 
Mena, D. Nicolás Sáenz, D. Andrés Martin. 
• % Santa Olal la (Toledo) 15.—Veo con 
gusto con cuán ta abnegac ión trabaja en su 
digno periódico en favor de la vinicultura, 
y por ello le felicito cordialmente. ¡Ojalá hu-
biera muchos que siguieran su ejemplo! Por 
haber estado casi un mes enfermo, no me 
(1; Efectivamente, no se ha recibido en 
«s t a s oficinas la indicada carta. 
[Nota déla Redacción,) 
ha sido posible escribirle, para decirle, como 
hoy lo hago, que con gusto nos adherimos 
á la Liga Vinícola los señores s guieutes: 
D. Luis Hierro y Alarcóu, D. Bonifacio 
Bayón . D. Francisco Laño y J i m é n e z , don 
Marceliano Sánchez , D. Luis Sánchez , don 
Tomás Rodr íguez , D. Benito Martín, señora 
Viuda de D. Manuel Muñoz, y en su repre-
sentación D. Miguel Muñóz y D. Bienvenido 
Muñóz,Viuda de Quint ín Fuentes, y en su 
represen tac ión D. Rosalío Fuentes, D. Ga-
briel Vega, D. Mariano Gómez de Agüero , 
D. Juan Martín, D. Prudencio González, don 
Víctor Gómez, D . Sandalin Blando, D. Do-
mingo Calderón . 
En breve nos reuniremos para elegir el 
Comité local, y le daremos cuenta oportu-
namente. 
Con este motivo, se repite su afectísimo 
amigo y s. s. q. b. s. m.—Francisco Cano y 
Jiménez. 
m*m Va l l e de Echaur i (Navarra) 1.°— 
Muy señor nuestro: El fin propuesto en el 
«Proyecto de Estatutos de la L iga Vinícola», 
publicado en el periódico de su digna direc-
ción, viene á llenar un vacío completamen-
te necesario á todo vinicultor; y hal lándose 
conformo con nuestras l eg í t imas aspiracio-
nes, felicitamos á Ud . y nos felicitamos co-
mo vinicultores por el pensamiento esperan-
do nos cuente entre los m á s ardientes defen-
sores de su idea. 
Vivamente anhelamos se constituya la 
L iga Vinícola, y se ofrecen de Ud. afectísi-
mos y seguros servidores. 
Cosecheros del pueblo de E c h a u r i . 
José Ezcurra .—Tomás Barbarin.—Pablo 
Izu.—Boné Oderiz .—Bartolomé A r m e n d á -
riz.—Florencio Apes teguía .—José Astiz.— 
Francisco G^ñi.—Blas Muuárriz .—Marcelo 
Ectiemaste.—Bernardino Salinas.—Ensebio 
Mendioroz.—Santos Larumbe.—Javier Er-
duza in .—José Roncal.—Salvador Echeva-
rr ía .—Salust iano J á u r e g u i . — J u s t o Calleja. 
—Antouino Toldi—Javier Itooz.—Gregorio 
Goldaracena.— Aniceto Andueza .—Lázaro 
Sarategui.— Martin Arribi l lagct .— Miguel 
Navascués .—Fraucisco Esparza. 
Cosecheros del pueblo de Cir iza . 
Pedro Belzunce.—Francisco Garvien.— 
Plácido Esa in .—Fermín Echurraz.—Anto-
nio Arraiga.—Antonio Lacuriza.—Francisco 
Asnariz.—Miguel Asnariz .—José María Ur-
dár iz . 
Cosecheros del pueblo de E c h a r r i . 
Manuel Gazte lu .—Joaquín Aranguren,— 
Antonio Mendioroz.—Juan Pedro Ibero.— 
F e r m í n Larralde.—Esteban Marturet.—Pe-
dro Artazcoz.—Francisco Urdanoz.—Victo-
riano Razquín .—Cándido Pérez de Muniain. 
—Pedro L a r u m b e . — J i r ó n i m o Asurmendi . 
—Miguel Oder iz .—Fél ix Yaben.—Eleuterio 
Beloqui.—Anastasio Preboste. 
Cosecheros del pueblo de V i d a u r r e t a . 
Baltasar Latasa.—Juan Ulzurrun.—Fer-
m í n Muuárr iz .—Pascual Munárriz.—Benito 
Gorráiz.—Lorenzo Urosa.—Miguel Ciriza.— 
Antonio Goicociiea.—Antonio Arvizu.—Ra-
fael Art iz .—Miguel Quiroga —José la Torre. 
—Joaqu ín Pérez.—Miguel Salvador.—Ra-
m ó n Iven .—Migue l Benondo. — Valentín 
Arráiz . 
Cosecheros del pueblo de Belascoain. 
Benito Galán.—Pedro Urabayer .—Lázaro 
Erro.—Pedro Asiría.—Luis Urabayer.—Joa* 
quíu L izá r raga .—Franc i sco Salbide.—Mar-
t ín Salvide.—Aquilino Goñi .—Mart ín Rie-
zu.—Manuel González.—Benito Ardanuz.— 
Marcos Echechípia .— Antonio Goñ i .—Ja -
cinto Asferain.—Joaquín I ru r zún .—Frauc i s -
co Paternain.—Pedro María I zcue .—Fermín 
Lorca .—Agus t ín L izá r raga .—Migue l Díaz 
de Ulzurrun.— Gabino Ciriza.— Norberto 
Riezu.—Jorge Latasa.—Francisco Goñi.— 
Angel Polido. 
Cosecheros del pueblo de A r r a i z a . 
Esteban Armendár i z .—DomingoUsurb ie l . 
—Casimira Barrena.—Micaela Zabalegui. 
—Trinidad de Goñi .—Juan San R o m á n . — 
F e r m í n Larrayoz.—Juau Antonio Garro.— 
Benigna Lizár raga .— Joaquina Azanzu.— 
Bautista Lua r r e t a .—Joaqu ín Luarreta.—Pe-
dro Gurro. — Ignacia ¿Azunza. — Joaqu ín 
Garra.—Benito As t run .—José Santos La-
rumbe —Alejo Ayer ra .—Simón Iripárriz.— 
José Sa l inas .—Fermín Armendár iz .—Salo-
m é Sarasate.—Luis Garro.—Ezequiel Sali-
nas.—Francisco Usurb i l .—Fermín l leuuta. 
—María Díaz .—Hermenegi ldo Armendár iz . 
—José María Latasa .—Jo^é Miranda.—Juan 
Echevarr ía .—Javier Sarasate.—Martin Ar-
tazcoz.—Agust ín Irizarri.—Corpus Larra-
yoz.—José Anton'o Lorca. — Mariano Az-
cona. 
Cosecheros del distrito db Zabalza. 
Bautista Munárr iz .—Francisc» Márquez. 
—Antonio Gabar .—José Feliz Murzizabal.— 
Alejandro Eleta.—Urbano Goñi.—José Or-
coyen.—Jo.-é Eraso.—Tiburcio Zabalza.— 
Venancio Resusta.—Francisco Goñi .—Juan 
Erice.—Antonio Ederra.— Fél ix Garro.— 
Marcelino Veramendi.—Faustino Hita .— 
Joaquín Ir igoyen.—Vitorio Beloqui.—Igna-
cio Marcalain.—Maximino Lar re ta .—Fél ix 
Zavalza..—Joaquín Izu .—Nicolás Ansuain. 
—Román Notasnu.—Javier Barrena.—Eu-
genio Sarasa.—Miguel C u n a . — R o m á n Aiz -
puno. 
m*m Olza (Navarra) 4.—Enterados los v i -
nicultores de esta ciudad de Olza, del pa-
tr iót ico pensamiento de formar la L iga V i -
nícola, para fomentar los intereses ag r í co -
las, que constituyen la casi total riqueza 
del país, se adhieren á él por considerarlo 
como el único remedio que queda para su 
defensa, y felicitan á Ud. por su salvadora 
iniciativa. 
Antonio Ezcaray,—Luis Azcára te .—Pedro 
Leyún.—José Antonio Agos.—Juan A r r i a -
ga .—Joaquín Escolar.—Agapito Lecumbe-
rri.—Modesto Goñ i .—Fé l ix O u n a g a . — J o s é 
M." E n y e r o . — F r a n c i í c o La t ieuda .—José 
Pérez —Fermín Andinea.—Francisco Yold i . 
-Ca l i s t e Cirape.—José L a r u m b e . — F e r m í n 
Lezáun.—Mart ín M.irtirena.—Manuel M u -
nuce.—Pedro Arce—Eugenio Erroz.—Be-
nigno Portillo.—Luis San Martin.—Pedro 
Ceniz.—Manuel Ezquerra.—Angel Díaz de 
Cerio.—Eleuterio Martínez de Arizala.—Mi-
guel Orcoyen.—Francisco Saldías.—José 
Goñi.—José Erro.—José La t i enda .—Fermín 
Eraso.—Bonifacio Lacunza.—Nicasia Ri l la-
nueva.—Miguel Artazcoz.—Lucio Zubinia. 
—Martín Urra.—Isid ro Garzorón.—Francisco 
Ayerra .—Estéban San Mart ín .—Pedro Car-
losma.—Andrés Mina .—Salvador l r rurzún .— 
Martín Arraiza.—José Artieda.—Eustaquio 
Beortegui.—Antonio Zubeldia.—Francisco 
Nuin.—Cándido Us ta róz .—Anse lmo Ibarro-
la.—Francisco Nuin.—Fraucisco Pérez del 
Cano .—JoséSarumbe .—Mar t ín Ulzurrun.— 
Nicolasa Echorondo.—Bonifacio Irujo.— 
Juan Erburu.—Gabriel Graziari Garíz.—Sa-
lustiano Recaído.—Antonio Goñi .—Juana 
Vi l l anueva .—José López .—Antonio Monre-
d e . — F r a n c o B e r a m e n d i . — J o a q u í n Cabodo-
villa.—Miguel Aru.—Francisco Arana.— 
Hermenegildo Lima.—Francisco A r a n g u -
ren.—Francisco Goñi .—Jerón imo Andueza. 
—Teodoro Ascuze .—Joaqu ín Echarroudo.— 
Hilarión Yribarren.—Javier López—Sebas -
t ián Izu.—Bernardo Orcoyen.—Gregoria V i -
llanueva.—Severo Pérez —Isidoro Muzquia. 
—Isabel Subiza.—Juan Miguel Cía.—Jeró-
nimo Esbure .—Raraóu M u n á r r i z . - J o a q u í n 
Astrain.—Santiago Sa igós .—Demet r io E l i -
zalde.—Joaquín Orce .—Fél ix Saigos.—Ro^ 
m á n Arroníz .—Hermenegi ldo Iruri la .—Be-
nito A r u g u r e n . — F é l i x Astrain.—Luis Ci r i -
za.—Bautista Azpiroz.—Cir íaco Ramírez de 
Esparza.—Juan Ignacio Armendár iz .—Fran-
cisco Urriza.—Miguel San Mart ín.—Martín 
Apuras.—Juan Bautista Azanzu.—Simón 
Gas tes i .—José Aizua in .—Ramón Saldise. 
—Antonio U r d a n o z . - J o a q u í n Olio y Salva-
dor Mut i lva . 
(Se continuará.) 
L A S REDUCCIONES DE G A S T O S 
Grave tarea se ha impuesto el señor Con-
de de Xiquena al aceptar el Ministerio de 
Fomento. Creemos que t r a t a rá de cortar 
abusos iuveierados; estamos seguros que 
procura rá que el dinero de la nac ión se 
aplique á fomentar verdaderamente los i n -
tereses públicos; pero los obstáculos son tan 
grandes, las influencias pesan de tal suerte, 
que aun con toda la e n e r g í a y los buenos 
deseos del Ministro, es de temer que por lo 
menos se quede en la mitad del camino. 
N ingún Ministerio abraza un conjunto de 
servicios más trascendentales. La agr icu l -
tura, las ciencias, la industria, las Bellas 
Artes: cada uno de estos ramos exige con-
diciones y estudios profundos para que den 
el fruto apetecido. Y sin embargo de esto, 
¡cuánto abuso y cuanto abandono! Inspec-
tores que no inspeccionan, estudios eterna-
mente en proyecto y cuyo fin no llega nun-
ca, am gos cou vista lo suQcientemenle lar-
ga para examinar desde San Sebastián y 
Biarritz el estado de las Universidades ale-
manas 3' los puentes sobre el Támes i s , pro-
fesores que sirven desde Madrid cá tedras de 
Aragón y de Anda luc ía , consejeros con so-
bresueldos para viaje por el Mediodía en i n -
vierno; y todo esto con una de gratificacio-
nes para todo y para todos, ^burlando con 
ello terminantes prescripcicnes de leyes no 
derogadas. 
Kl que e-cribe un libro que nadie compra, 
en Fomento si tiene buen padrino hal lará 
colocación para 200 ó 300 ejemplares. Ei jo -
ven recientemente salido del colegio sin 
experiencia ninguna en su carrera, busque 
amigos, y si son poderosos, ha rán que se le 
destine á cualquier servicio en Madrid, en-
cima se le da rá una grat i f icación por el i n -
menso sacrificio de residir en la corte. Sí los 
empleos es tán agotados, pueden inventarse, 
que cuando se quiere servir á la persona, no 
faltan nunca pretextos. 
Hay en España diez Universidades. Cuan-
do se crearon justificaba este n ú m e r o la d i -
ficultad en las comunicaciones: pero hoy 
el obstáculo no existe. Así lo reconocen to • 
dos, y no obstante con t inúan las diez U n i -
versidades abiertas, invir t iéndose en ebas 
3.682.üOO pesetas. 
En la Escuela Central de Artes y Oíiciog 
hay 30 profesores y 25 ayudantes, y se pa-
gan gratificaciones al director y á once je-
fes de sección. ¿Dónde cabrá tanta gente? 
Un dato curioso: la Escuela de Madrid cues-
ta 301.000 pesetas, y las siete establecidas 
en provincias 220.000 por j u n i o . 
Para el fomento de las letras y las cien-
cias se seña lan 193.000 pesetas. 
Construcciones civiles, 3.864.000 pesetas, 
de ellas 290.000 para honorarios é iudemni-
zacioces á los inspectores facultativos... Se 
destinan á obras 3.574.000. 
En el Instituto Agr ícola hay m á s profe-
sores que d isc ípulos . En cambio se. ha edi-
ficado una soberbia casa de labor y una 
gran bodega para el vino que se cosechará 
dentro de treinta ó cuarenta años. 
Los ingenieros residen en gran parte en 
Madrid, con lo cual dicho está que los tra-
bajos de provincias es tán desatendidos. 
Cuando era minis tro el Sr. Canalejas se 
dijo que iba á encargar á ingenieros a lgu-
nos servicios de Fomento eu provincias, hoy 
confiados á personas no peritas. Sería con-
veniente que el señor Conde de Xiquena es-
tudiase la idea. 
Inspección de ferrocarriles. Cuesta, aun-
que parezca broma, m á s de un mil lón de 
pesetas. Se d i rá que las empresas pagan 
este gasto; pero ¿justifica esto la invers ión 
de tan considerable suma? ¿No fuera mejor 
reducirla, beneficiándose con las economías 
el Estado y las empresas? 
Para carreteras se presuponen 46.665.141 
y para estudios y obras nuevas de ferroca-
rriles 13.125.000 ó sean p r ó x i m a m e n t e 60 
millones de pesetas. En uno y olro cap í tu lo 
hay conceptos que convendr ía aclarar ó de-
tallar, porque, t ra tándose de tan cuantiosas 
sumas, nunca sobran las explicaciones. 
Choca, por lo pronto, la manera de redac-
tar algunos conceptos, mezclando cosas tan 
1 
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dist iaascoina Ia8 imprütone* con las intpttr 
dones facuitativas, (̂ ue (ücho sea do paso, 
flyurau en muchas partidas del presu-
puesto. 
Existea 10.200 hombres, eutrc capataces 
y camiuerus, para la couse r í ac ióu de las 
carreteras, con un gasto de 7 3[5 milloDes, 
y en el -ailsmo capitulo figuran 4 1(2 mil lo-
nes por mano do obra de peones auxiliares, 
etc., cuyo n ú m e r o no se fija, y el resto has-
ta 19.751.000 para acopios de material, e t c é -
tera. Además , las reparaciones figuran por 
2.150.000. Coste total de conservación y i c-
paracidn, 22 millones en cifra redonda. 
Los k i lómetros construidos en fin de 1884 
eran 23.217; en const rucción, 4.683. Supo-
niendo estos ú l t imos ya corrientes, resulta 
que la conservación de cada ki lómetro de 
carretera sale anualmente por 800 pesetas. 
Muchas veces hemos visto escritos de per-
sonas competentes que se han lamentado 
del coste excesivo de nuestras canotei as. 
Pero nos parece que hasta ahora no se ha 
intentado aliviar este capí tu lo . 
Quiera ó no el señor Conde de Xiquena 
llevar á la práct ica los tan justamente elo-
giados proyectos de su predecesor en el mi -
nisterio , no debe olvidar que su departa-
mento necesitn reformas que puedan bene-
ficiar doblemente al país, reduciendo los 
gastos y haciendo más reproductivas las su-
mas que se invierten.—(De E l Día.) 
Nava 
de 1889. 
iid) 17 d( 
LA LIGA VINÍCOLA 
EN 
L A I N F O R M A C I Ó N DE A L C O H O L E S 
Sr. D . Cecilio S. de Záitigui. 
Muy señor mío : Los asociados á la Liga 
Vinícola en este pueblo, me confieren el 
para m i honroso encargo, de felicitarle á 
usted por el discurso pronunciado en la i n -
formación sobre la ley de alcoholes. 
Tanto este discurso como todos los traba-
jos que en beneficio y defensa de la v i t i v i n i -
cultura Ud . ha realizado, dignos son por to-
dos conceptos del agradecimiento m á s sin-
cero por parte de la clase en cuyo obsequio 
se dedican; sería, pues, una ingrat i tud no 
corresponder á sus desvelos y esfuerzos, si-
quiera con una manifestación de nuestros 
buenos sentimientos hacia Ud. 
Cumpliendo con este deber, nos dirigimos 
á Ud., manifes tándole que ha sido para to-
dos una verdadera satisfacción ver desde los 
primeros momentos en la brecha á los d ig -
nís imos Vicepresidentes de la Liga Viníco-
la, no bien constituida ésta, y en cuanto ha 
habido ocasión de contender con nuestros 
adversarios, dándole la más franca enhora-
buena por lo razonado y elocuente de sa dis-
curso, y las más expresivas gracias por 
cuanto ha trabajado y trabaja por amparar 
nuestros perseguidos intereses. 
Merece t ambién nuestros p lácemes el se-
ñor Mart ínez Añíbar ro , que tanto in te rés 
muestra por la vinicultura, y cerca de quien 
se servirá Ud . hacerse intérprete de nuestra 
gra t i tud y buenos sentimientos. 
Obligados quedamos á Ud. todos los so-
cios de la Liga por sus servicios en pro de 
nuestra patr iót ica y noble causa, y en nom-
bre de los de este pueblo se ofrece suyo 
afect ís imo seguro servidor q. s. m . b.— 
Z. Sardinero. 
Arganda (Madrid) 15 de Febrero de 1889. 
• « 
Sr. Director de la CaóNiCA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Mi respetable amigo: Ya que tan escasas 
son las inteligencias y las actividades que 
dedican su* esfuerzos á mejorar las condi-
ciones en que se desarrolla y cumple sus 
fines la industria agr ícola en nuestra patria, 
deber sagrado es de los que reciben el bene-
ficio de aquellos esfuerzos, no escatimar su 
apoyo y sus aplausos á les que valientemen-
te acometen y persisten en tan laudable 
tarea. 
No he de negane yo el mío en el momento 
en que acabado de iniciar el pensamiento de 
la Liga Vinícola, que tantos bienes puede 
reportar, veo á Ud. acudir ante la Comisión 
de alcoholes, á exponer, en pensamientos 
que traducen fielmente los deseos del país , 
las reformas que en aquella desdichada ley 
deben introducirse. 
Reciba Ud. mi entusiasta felicitación por 
estos y todos los trabajos que tan acertada-
mente ha llevado á cabo, y tenga la seguri-
dad de que los contribuyentes, que tanto 
desconfían del éx i to de sus gestiones, y de 
las de otros buents patricios, por la s is temá-
tica negativa de los gobernantes á todo lo 
que signifique mejora de nuestra existencia, 
agradecen desde el fondo de su alma tan 
valiosos sacrificios. 
Se repite suyo afectísimo amigo.—Joaquín 
Arias Baión. 
Sr. Martínez Añíbarro. 
Leído su informe ante la Comisión parla-
mentarla de alcoholes, entiendo que resuel-
ve el problema para todos los intereses; para 
el Tesoro, los vinicultores y la des tder ía . 
No estoy por el proyecto del Sr. F e r n á n -
dez Soria, ni por el del Sr. Viucent i . 
Respecto á alcoholes, vivimos en comple-
ta anarqu ía , y urge hacer pronto la reforma 
por Ud. solicitada.—yrt?¿e. 
Riela (Zaragoza) 11 de Febrero de 1889. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
Oe Andalucía. 
Granada 14 de Febrero.—Bastante triste 
es en verdad, cuando de noticias se trata, 
que todas ellas no puedan ser tan h a l a g ü e -
ñas como fuera de desear. 
Digo esto, porque á pesar del buen as-
pecto que presentan las sementeras en la 
totalidad de esta provincia, no pueden lle-
varse á efecto muchas labores, que son i n -
dispensables, bien por el temporal de nieves 
y hielos, bien por la escasez de metál ico; y 
no falta donde no se hagan por falta de esos 
brazos que arras t ró en mal hora la emigra-
ción á lejanos países . 
Dejando esto á un lado, le diré que la re-
colección de aceituna ha sido inmejorable 
por su abundancia; pero los rendimientos 
de aceite no han dejado satisfechos á los co-
secheros. 
El c á ñ a m o , que al principio a lcanzó el 
precio de 38 á 48 rs. arroba, boy se cotiza de 
3 2 á 3 6 . 
A l final le daré nota de los precios de otros 
g é n e r o s , y aprovecho la ocasión para decir-
le que por inicit iva del Liceo de esta capital 
que preside el Excmo. Sr. Conde do las I n -
fantas, se ha acordado la coronación del in -
signe vate D. José Zorrilla, para lo cual se 
ha contado con el gobierno, la prensa, la 
industria, el comercio, y con todos, en una 
palabra, los que sean amantes de las glorias 
pá t r i as . 
La idea ha sido acogida coninJescritipble 
entusiasmo por todos; y , así es. que de todos 
sitias y por personas las más caracterizadas 
no cesan las adhesiones y aplausos al L i -
ceo, y en particular al Sr. Conde de las I n -
fantas, .su presidente, que no perdona sacri-
ficio alguno para lograr el mejor éx i to . 
El acto de la coronación se efectuará en 
los primeros días del p róx imo Junio. 
Precios corrientes: t r igo , de 32 á 46 rs. 
fanega; cebada, de 20 á 22; maíz, á 34; cen-
teno, á 2 8 ; habas, á 3Ó; aceite, á 30 rs. arro-
ba; patatas, á 3; vino costa, á 34 rs. arroba 
con derechos; Va ldepeñas , á 32, queso man-
chego superior, á 110 rs. arroba.—Un sus-
criptor. 
¿•^ A n d ü j a r (Jaén) 15.—A cont inuación 
anoto los precios que han regido en el mer-
cado de ayer: t r igo añejo, á 43 rs. fanega; 
id . fresco, á 41 y 42; cebada, de 21 á 24; 
maíz , á 26; escaña, á 15, habas castellanas, 
de 24 á 26; i d . morunas, a 24; yeros, á 26; 
a n í s , á 69; alpiste, á 36; aceite, á 28.50 rs. la 
arroba en la población, y á 28 fuera de ella. 
- B . C. 
„ % M o m i l l a (Córdoba) 17.—En este 
mercado rigen los siguientes precios: t r igo, 
de 40 á 44 rs. fanega; cebada, de 19 á 20; es-
c a ñ a , á 13; habas mazagauas, á 24; I d . ch i -
cas, á 25; aceite, á 27 rs. la arroba.—El co-
rresponsal. 
#% C ó r d o b a 17.—Precios corrientes: 
t r igo , de 38 á 40 rs. fanega; cebada, de 20 á 
22; e scaña , a 16; habas mazaganas, á 24; 
garbanzos, de 50 á 120 rs. s e g ú n la calidad; 
harinas del pais, á 15 rs. arroba las primeras 
clases; de Castilla, á 18; de Aragón , á 16; 
aceite, de 27 á 27 1 (2 rs. arroba en los mol i -
nos.—El corresponsal. 
De Aragón. 
Zaragoza 17.—Precios corrientes en esta 
plaza para los arríoulos que se expresan: 
t r igo ca ta lán , de 18,88 á 19.50 pesetas el 
hectól i t ro; hembrilla, de n,76 á 18,37; de 
huerta, de 16,16 á 16,88, cebada, de 8,02 á 
9,63; maíz hembrilla, sin existencias; ídem 
c o m ú n , de 8,56 á 9,09; habas, á 9,63; hari-
nas de 1.* clase, de 30 á 34 pesetas los 100 
k i lógramos ; de 2 / , de 28 á 31; de 3.', de 20 
a 22. 
El mercado de vinos ofrece variado aspec-
to en esta provincia, pero s e g ú n me asegu-
ran la demanda ha aumentado reciente-
mente . — E l corresponsal. 
Calaceite (Teruel) 17—Cesaron por 
fin, y sin cansarnos poco n i mucho, las 
abundantes lluvias que tanto nos favorecie-
ron en el mes anterior. 
Merced á ellas y á la esponja t é r r e a que 
los hielos han formado en el te r rón superior 
de la capa iaborabld, vienen conservando 
nuestros campos el buen aspecto que con 
aquellas adquirieron, mientras estos honra-
dos y laboriosos habitantes adelantan rápi -
damente y con vertiginosa actividad la re-
colección de lus oiivas á la vez que las de-
más operaciones agr íco las ; á pesar del cons-
tante y furioso viento Norte que hace m u -
chos días nos viene azotando. La mul l ida 
capa superficial producida por los hielos 
modera la evaporación y permite continuar 
las labores con buenas condiciones y hume-
dad suficiente, por lo que seguimos funda-
damente confiados en el buen resultado del 
y a presente año, á no venir nuevas calami-
dades á que ettamos ya tan acostumbrados. 
El negocio de compra de olivas ha venido 
encalmado en sus precios hasta hace pocos 
días qus se inició el alza y han llegado ya á 
pagarse á 4 pesetas fanega (33,56) litros pe-
so de unos 21,75 k i l ó g r a m o s . Dicho precio 
viene a ser igual al resultado que da la o l i -
va al molerla, vendiendo el aceite á9 ,75 pe-
setas arroba, que es el precio actual en los 
molinos. El reposado claro se vende ias ta 
10,50 pesetas arroba (13,86 litros) y hasta 
11,50 pesetas los finos. 
En los d e m á s ar t ículos siguen los precios 
siguientes: t r igo , de 39 á 40 pesetas cahíz 
(17,90 decálitros); cebada, á 15; avena, á 13; 
maíz, de 20 á 21; j u d í a s blancas fiuas, de 74 
á 75; id . comunes y de color, de 60 á 62; v i -
nos de 1,25 á 1,50 pesetas cán t a ro (10,75 l i -
tros); patatas, de 3,50 á 4 rs. arroba; carnes 
de carnero, macho cabr ío y ganado de cer-
da, á 1,50, 1,25 y 1,60 pesetas k i l ó g r a m o , 
respectivamente; ganado lanar, de 17 á 18 
pesetas pareja de oveja y cordero, sin que 
en el cabrío se observe demanda n i precio 
conocido.—P. V. P: 
De Castilla la Nueva. 
A r g a n d a (Madrid) 15.—Kl mercado de v i -
nos está aquí m u y animado; se hacen m u -
chas transacciones, debido sin duda á la 
bondad del género . 
Precios corrientes: vino t in to añejo , á cua-
tro pesetfis la arroba de 16 1(4 litros; í dam 
nuevo, á 3 id . ; vinagre superior, á 6; i d . in* 
ferior, á 3.75 y 4; aceite, de 8,75 á 10 pese-
tas la arroba; ídem de hojuela, á 7 y 7,50. 
— L . S. 
08 Castilla la Vieja 
L a N a v a del Rey (Valladolid) 7.—La no-
ta dominante en este mercaio es de calma, 
que sólo interrumpen p e q u e ñ a s operaciones 
sobre caldos y una de 5.000 cán ta ros que, 
por vía de ensayo, acaba de llevar á cabo un 
comisionista de importante casa francesa 
sobre vinos blancos de la ú l t i m a cosecha, al 
precio de 775 rs. arroba. 
En granos se hacen p e q u e ñ a s operacio-
nes. Los precios que r igen son: 
Vinos: blanco nuevo, á 8 rs. c á n t a r o ; í d e m 
añejo, á 20; terciado, de 26 á 35; viejo, de 50 
á 120; vinagre de 14*. á 14 rs . ; t r i g o , á 38 
reales fanega; cebada, á 18; algarrobas, de 
16 á 17; centano. á 18; avena, de 12 á 14; 
garbanzos de 130 á 200. 
Los sembrados, bien nacidos y de exce-
lente aspecto; las labores del v iñedo retra-
sadas, y probablemente muchas q u e d a r á n 
sin hacerse por lo aflictivo de la s i t uac ión . 
Muchos braceros sin trabajo; muchos pro-
pietarios sin dinero; la c o n t r i b u c i ó n cobrán-
dose con religiosa y desesperante puntual i -
dad.—/1'. A . B . 
C a r r i ó n de los Condes (Palencia) 15. 
—El tiempo ha mejorado, por lo que estos 
labradores han principiado á preparar las 
tieifas para la siembra de primavera. 
Precios corrientes en el mercado de ayer: 
t r igo, á 36 rs. fanega, habiendo entrado 400; 
centeno y cebada, á 18; avena á 12,50; alu-
bias grandes, á 72; ti tos, á 36; garbanzos, á 
160; yeros, á 23; harinas, á 14, 13 y 11 rea-
les arroba, por primeras, segundas y terce-
ras clases respectivamente. 
Flojos los precios del t r igo y las harinas 
sin compradores.—J. L . D. 
Medina del Campo (Valladolid) 17. 
— A l mercado de hoy han entrado 1.500 fa-
negas de t r igo, 400 de cebada y 300 de al-
garrobas, habiéndose detalla Jo respectiva-
mente de 38 á 38 1{4 reales las 94 libras y de 
17 á 18 y 15 1[2 á 16 rs l a fanega. 
El centeno se ha cedido de 17 3f4 á 18 rea-
les las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el t r igo á 39 1(2 rea-
les las 94 libras sobre w a g ó n . 
Encalmadas las compras y bueno el t iem-
po, asi como el estado de los campos.—.1/. B. 
#% Rioseco (Valladolid) 17.—Ayer se 
pagó el t r igo , al detall , á 37 I i 4 rs. las 94 l i -
bras. 
Por partidas se han contratado 1.700 fane-
gas á 38 rs., y otras cantidades á 37 li2. 
La cebada se cotiza de 17 li4 á 17 1(2. 
E l mercado, firme. 
E l estado de los sembrados, iamejorable. 
— E l corresponsal. 
m*m Palencia 16.—Para los trigos y ce-
badas rigen respectivamente los precios de 
37 á 37 112 y de 16 l i2 á 17 rs. la fanega. 
Los negocios se hau reanimado. 
Los campos siguen p r o m e t i e n d o . — c o . 
rresoonsal. 
m*m Sieteiglesias (Valladolid) 16.—Esca-
sas noticias puedo transmitir á Ud. do este 
mercado de vinos; encalmado, á pesar de lo 
bajo de los precios, hasta una paralización 
pocas veces conocida en este pa ís . 
Se han hecho algunas muy contadas par-
tidas en clases tintas, y no ha Balido hasta 
la fecha n i un solo cán ta ro de las bhncas, 
pudiendo por consiguiente asegurarse que 
la abundante cosecha de este a ñ o se halla 
a ú n intacta en esta importante bodega. 
Emiieza á cundir la alarma por estos pue-
blos ante el temor, á ejemplo de lo ocurrido 
á los cosecheros de L a Nava, de que los la-
boratorios municipales y provinciales, crea-
dos con el laudable fin de proteger la pro-
ducc ión y el buen comercio de vinos, He-
guen á ser en ocasiones peligrosos enemi-
gos, emitiendo d ic támenes poco melitados 6 
convi r t iéndose en arma de combate y to-
mando parte en la lucha en el mercado, sos-
tenida por los productos de distintas re-
giones. 
Con semejantes auxiliares ó con tan temi-
bles enemigos, es en extremo fácil, estable-
ciendo una competencia ruinosa á los pro-
ductores, apoderarse de un mercado ó verse 
arrojados de él, de la noche á la m a ñ a n a , 
los que l e g í t i m a m e n t e y de tiempo inme-
morial le ven ían poseyendo. 
L a organización y el procedimiento de 
estas oficinas, llamadas por su insti tuto á 
ser las reguladoras de la producción y del 
comeren de vinos, deben ser materia de 
atención y estudio constantes por parte de 
todos los interesados en estos ramos de la 
riqueza nacional. 
Fuera cada día de nuevos peligros y con-
trariedades para estos como para todos los 
productores, nada de in te rés puede comu-
nicar á Ud. su afect ís imo amigo seguro 
servidor.—2>. A. B . 
Oe Cataluña. 
Cornadella (Tarragona) 15.—La venta de 
vinos encalmada, e x t r a y é n d o s e tan sólo los 
que los comerciantes tienen y a comprados 
de tiempo a t rás . Los precios nominales, aun-
que se sostienen los de las buenas clases que 
f luctúan entre 20 y 30 pesetas la carga de 
121 litros. 
Las clases inferiores, que por desgracia 
son las que abundan este año en esta comar-
ca, sin demanda, y como se acerca la p r ima-
vera, si no pueden venderse, muchos de 
ellos se to rce rán , y sólo serán buenos para 
el alambique; pero como éstos no funcionan, 
gracias á ¡a funesta ley de alcoíioles, figú-
rese Ud. qué va á ser de los propietarios sin 
poder realizar su cosecha, y teniendo que 
hacer frente á las enormes exacc oues del 
fisco que con mano de hierro pesa sobre el 
pobre contr ibuyente. 
El tiempo, muy h ú m e d o durante todo el 
invierno, es ahora frío y borrascoso.—/. P-
m*m Ulldecona (Tarragona) 17.—Se nota 
alguna an imac ión en este mercado de vinos, 
pagándose el decál i t ro á 3 reales. 
El aceite está de 15 á 16 pesetas el doble 
decál i t ro . 
Ha reinado un fuerte huracán , el cual ha 
estropeado muchos árboles y roto algunos. 
Desde hace unos días disfrutamos de t i e m -
po primaveral .—/. J . Y. 
08 c.xtre;:iaiiur i 
Vil lanueva oel Fresno (Badajoz) 16.— 
Precios corrientes: tr igo, á 34 reales fanega; 
centeno, á 20; cebada, á 18; avena, á 10; 
garbanzos, de 80 á 100; habas, á 26; aceite, 
á 36 rs. la arroba. 
El tiempo ha mejorado mucho .—£¿ corres-
ponsal. 
m*m B a ñ o s (Cáceres) 17.—Estoy en un 
todo conforme con las atinadas observacio-
nes l^echas en el discurso por el Sr. Zá i t igu i 
y ías de otros señores, por lo cual les fel ic i -
to, y nos podemos felicitar todo propietario 
vinicultor; pero en modo ni miiaera a lguna 
con la forma n i el fondo de lo dicho por 
otros señores , que no parece sino que tratan 
de favorecer la falsificación y el d e s c r é d i t o 
de nuestros vinos, como si no fuera bastan-
te lo ruinoso para el propietario, por el baj» 
precio que alcanzan. 
En este pueblo, señor Director, sí bien la 
s i tuación de los propietarios deja m u c h » 
que desear, en cambio se ha vendido m u c h » 
vino y se han llenado a l g ú n tanto las nece-
sidades, debido á la excelencia de aqué l lo s , 
por su buen color grana, sabor y sus 13 gra-
dos y déc imas , poco m á s ó menos. 
Yo mismo compró meses pasados, y qaa 
ya se exportaron, unos 7.000 cán ta ros á l . 
8 y 9 rs. uno, para los Sras. Suso, de Bur-
gos, y hoy tengo comprado para Haredia, 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
,eHíiPO unos 4.000 i 10 rs.. resist iéndose i 
lús „ oí Otarios cederme más buenas clases. 
TÍmbiéaeaHervá f f . pueblo in inédia to a , 
é . t a . co rnp ré para este ú l t imo s e ñ o r unos 
5 óoo dataros á 8 rs.—/ B . 
1)8 Navarra 
Estelia 15.-Anteayer c a y ó aquí una 
¿ttifi nevada, y ayer y iioy no cesa de 11o-
fer, por lo que el río ha crecido considera-
blemente; y como en la m o n t a ñ a hay gran 
cantidad de nieve, se tema con sobrado 
fundamento que se desborden los ríos. 
Las labores del campo comp'etameute 
para'izHdas, á consecuencia del terrible 
temporal de nieves y l luvias . 
El estado de los campoy es m u y satisfac-
torio basta la fecha. 
La cosecha del aceite ha sido sumamente 
escasa. 
En el mercado rigen los siguientes pre-
cios: trigo, á 20 rs. roOo; cebada, de 9 a 9 l i? ; 
avena, á 8 y 8 l i 2 . — / . S.de T. 
* Puente l a Reina 7.—A las grandes 
nevadas se ban sucedido lluvias abundan-
tes, que ban producido un deshielo general, 
el cual ha hecho aumentar considerable-
mente el caudal de los ríos de está pro-
vincia. 
Ahora se inicia una temperatura suave, 
primaveral, que si persiste, a ce l e r a r á el 
brote de las plantas. 
Mientras tanto, las labores del viñedo, se 
han retrasado, y el cult ivo no podrá ser es-
merado, tanto por la penuria del v i t i cu l to r 
como por lo apelmazada que resulta la tierra 
vegetal. 
Continúa esta bodega en completa calma, 
y ius precios de 7 á 8 rs. para los vinos nue-
vos, y de 11 á 13rs. cán ta ro para los viejos, 
son nominales más que efectivos.—El co-
rresponsal. 
De las Riojas. 
Avales (Logroño) 17.—En lo que va de 
mes han caído dos nevadas; así es que es-
tán las tierras encharcadas. 
Los sembrados, buenos. 
La venta de vinos para el extranjero está 
paralizada; para las proviucias Vasconga-
das saie alguna que otra cuba de buen cal-
do á los precios de 12 á 13 rs. la c á n t a r a 
(10,04 litros); pero estos tipos no satisfacen 
á los cosecheros.—P. A . 
m*m Cenicero (Logroño) 17.—Muy encal-
mado el mercado de vinos y lo poco que se 
vende á 9 y 10 rs. la cán ta ra (16,04 litros) 
excepto para las clases superiores sin yeso, 
que se pagan más . 
Ante tal paral ización cunde la idea de 
formar varios propietarios una sociedad pa-
ra mandar sus vinos puros á la Unión de 
Propietarios Vinícolas de España domicil ia-
da eu París.—A. M. 
»*» A u t o l (Logroño) 17.—R-ciba ü d . y 
su ami^o Sr. Martínez Añíbarro, m i más 
completa enhorabuena por sus razonados, 
elocuentes y patr iót icos discursos eu el se-
np de la Comisión Parlamentaria de alco-
holes. 
Aprovecho esta ocasión para decirle que 
eu la ultima semana se han vendido unas 
8.000 cán ta ras á los precios de 14 á 16 rea-
les. Esta cotización acusa firmeza y hay es-
peranzas de poder realizar las existencias 
disponibles con buena es t imación, puea las 
clases son irreprochables para el comercio 
francéi sobre todo. 
La cosecha de aceite, s e g ú n ya se lo par-
ticipó su eeioso corresponsal en ésta , ha s i -
dO muy pobre; asi es que dicho caldo se co-
tiza a 6 i rs. la c á n t a r a . 
Para el tr igo rige el l imi ta ÓQ 40 rs. la fa-
nega . — i n suscriplor. 
Oe Valencia 
Alcalá, de Chisbert (Castellón) 16.—Las 
í -ansacciones de vinos puede decirse están 
limitadas á las primeras clases, y como por 
la CKÓNICÁ veo que esto mismo pasa en 
otros muchos mercados,, no hay duda que 
debe atribuirse á la ley de alcoholes, y que 
para que las diversas clases de vinos tengan 
la es t imación y la salida que les corresponde 
necesario es, como Ud. lo ha sostenido con 
elocuencia en la Información de alcoholes, 
*ue se implante la tarifa diferencial para el 
impuesto de estos. 
Los vinos de primera se pagan á 8 y 9 
reales el decál i t ro , por regla general y digo 
e«to úl t imo porque t amb iém se han concer-
tAdo paradas á 10 reales decál i t ro, precio, 
como Ud. ve satibfactorio. 
¿Pero qué haremos con los vinos regula-
res y los medianos, pregunto yo con el se-
i'>r Záitigui?—,/. F . 
periódico, que me ha sido remitido no sé 
por quién , he leído un a r t í cu lo referente al 
anál is is de un vino de La Nava del Rey, y 
en el cual so consignan afirmaciones er ró-
neas en gran n ú m e r o , no quiero juzgarlas 
maliciosas, dirigidas á lastimar m i crédi to 
profesional que. aunque humilde, no deja 
de ser digno de respeto. 
Prescindo de loque pudieran cousiderarse 
ofensas persona'.e!:, por ser cuest ión particu-
lar que al púbüco no interesa y por ser 
aquél las ex t rav íos nacidos de la pasión, pe-
ro no puedo ep manera alguna dejar sin de-
fensa lo que á principios y procedimientos 
científicos se refiere. Por esto me tomo la 
libertad de escribirle rogándole acoja estas 
l íneas en su publ icación como prueba de 
imparcialidad, no e x t e n d i é n d o m e en deta-
lles, tanto por no molestarle cuanto porque 
todavía no tengo su permiso para utilizar 
las columnas del per iódico ni deseo llegar á 
mayores explicaciones, si á ellas no se me 
fuerza de nuevo. Enemigo de toda disputa 
personal, no encuentro inconveniente en l u -
char dentro del terreno científico; pero co-
mo creo que hoy por hoy esta lucha había 
de ser contraproducente para los intereses 
que el autor del ar t ículo defiende ó aparen-
ta defender, tomo el prudente partido de no 
ser más expl íc i to por ahora. 
He de rogar, sin embargo, á los lectores 
de su periódico, y en especial al Sr. D. Joa» 
quíu Arias Bayón , el cotejo de los dos cert i-
ficados de anál is is que en el ar t ículo se c i -
tan, y principalmente !a totalidad de las 
conclusiones, pues es fácil que después de 
una inteligente y desapasionada confronta-
ción no haya diferencias tan absolutas como 
afirma el ar t icul is ta . 
Dándole las m á s expresivas gracias, le 
queda atento y reí onecido su afectísimo se-
guro servidor q. b. s. m.—Elias R. Jimeno 
Brun. 
Oviedo 15 de Febrero de 1889. 
R E M I T I D O 
Sr. Bir ctor de la CRÓNICA, DB VIMOS Y 
•BEEALES. 
Muy señur mío y de toda mi considera-
c ión: E n el número 1.159 de su acreditado 
| romo hasta ahora certificados de origen y 
Ofreciendo el facilitur por cuantos medios 
e»tén á su alcance, ojie no se pongan en d i -
chas aduanas dificultades respecto á la pro-
cedencia de los vinos, siempre que se le de 
aviso con veinticuatro horas de ant ic ipación. 
El sindicato oyó con sumo ¿us to los ofre-
cimientos de Mr. Pollio, quedando en ex-
tremo complacido de la acogida que le dis-
pensó c i cónsul de la vecina República. 
Participan de Lisboa que se ha eucontra-
do por fin solución á la difícil cuest ión viní-
cola de Porto, entre comerciantes y v in icul -
tores. 
Una casa de Bayona ha puesto á disposi-
ción de ¡a Diputación de Zaragoza el sulfato 
de cobre que pueda necesitar la provincia 
para comb i t i r el mí ld iu , en e! caso de que 
este plaga apareciese en los viñedos, duran-
te la primavera práx i ina . 
J U R A D O D E A D M I S I Ó N 
de productos vinícolas 
para la txp^sicion da París. 
Recibido ta lón de D. Lorenzo Sánchez, de 
Tepes; talón y hoja de D. Juan Anglada, de 
Criptana; talón y hojas de D . Antonio To-
más , de Tecla; ta lón de D. Enrique Sala-
manca, de Talavera de la Reina; talón del 
ayuntamiento de Miguelturra; talón de don 
José López del Campo, de Puebla de Don 
Fabrique, talón de D. Valent ín Navarro, de 
Fuentealbilla; talón y hoja del Sr. Martínez 
del Rincón, de Burgos; talón y hojas de los 
Sres. M . García y Compañ ía , de Valladolid; 
ta lón y hojas de D Miguel Arbeloa, de Ma-
ñ e r u ; talón y notado D. Antonio de Vargas-
de Cabra; ta lón de D. Tomás P a y á , de Cá' 
ceres; talón de D. José Bernís , de Tortosa; 
talón y hojas de D. Melquíades Cacho, de 
Santa Cruz de Múdela; talón y hoja de don 
Antonio Palacio, de Zaragoza; envío de don 
Angel Marco, de Madrid; la remesa del 
ayuntamiento y delegado de San Martín de 
Valdei^lesias; ta lón de D. Lázaro Sánchez, 
de Que!; talón de D. Pedro López é Hijos, de 
Córdoba, que deben enviar las hojas corres-
pondientes; talón de D . Hermenegildo Fer-
nández, de Medina del Campo, quien debe 
enviar las dos botellas que faltan da cada 
clase, y las hojas correspondientes; talón y 
hojas de D. Antouio Conde, de Cazalla, ta-
lón de D . J;;an Caballero, de Córdoba, á 
quien falta una botella de caia clase y las 
hojas; talón y hojas de D. F , Ruiz Martínez, 
de Puerto de Santa María; talón ae D. Ilde-
fonso Sicilia, de Logroño . 
Madrid 19 do Febrero de 1889.—El Presi-
dente, J . M . Mxrtinez Añíbarro—El Secreta-
rio, Enrique Avansays. 
N O T I C I A S 
Dice con harta razón un diario de la no-
che, que es raro que el Sr. Moret que ha si-
do tanto tiempo ministro, no se haya acor-
dado hasta ahora, que ;ha dejado de serlo, 
deljproyecto de c réd i to agr ícola . 
Nosotros no encontramos raro el cuso, sino 
m u y usual y corriente en nuestros po-
lí t icos. 
Las noticias que se reciben de la Plana 
relativas a la cosecha de la naranja, son en 
extremo desconsoladoras. 
Como si no fuera bastante lo escaso de la 
cosecha y la casi ninguna domanda de l 
dorado fruto, el viento huracanado de estos 
días ha producido considerables daños en el 
arbolado, haciendo desprender el fruto en 
gran cantidad. 
Nótase una relativa calma en el mercado 
de Tortosa, operándose con igual ac t iv i -
dad ú n i c a m e n t e en los aceites, bajo la base 
de 12 á 12,50 pesetas cán ta ro . Los d e m á s ar-
t ículos de c o n s u m ó s e venden: trigo extran-
jero, de 15,50 á i5,75 pesetas la cuartera, 
(70 litros), de Aragón de 13 a 14: cobada del 
país, á 6; maíz de 9, á 9,50; jud ías , de 26 a 
27; algarrobas, ue 3,50 a 3,75 el quintal ; y 
arroz en cascara, de 9 á 9,50. 
Hemos tenido el gueto de recibir el cua-
derno 33 del Diccionario enciclopédico tk A g r i -
cultura, Ganaderil c Iiidusírias rurales, que 
con tan t í s imo como merecido éxito viene 
editando la acreditada casa de los señores 
Hijos de D. J. Cuesta, domiciliiados en la 
calle de Carretas, n ú m . 9, de esta Corte. 
En la sesión que celebró el lunes el Comi-
té de E s p a ñ a en la Exposición de París , d i -
jo el Presidente que dentro de pocos días 
es tará hecha la reducción de tarifas de los 
ferrocarriles, y que los portes hasta la ca-
pital de Francia podrán pagarse eu las es-
taciones de embarque. 
Eu la ú l t i m a semana se han exportado 
por la es tación de Valladolid unas 25.000 
arrobas de harinas pera Madrid, Santander, 
Vitoria, Bilbao, Oviedo, ¡¡Coruña y otras 
plazas á los siguientes precios: primeras, 14 
reales arroba; segundas, á 12 1[2, y terceras, 
á 10 l[2. 
Un industrial francés ha ideado y fabrica 
ladrillos de corcho comprimido, el cual es 
m u y mal conductor de calor, dificilmente 
inflamable y que no se pudre, condiciones 
todas que hacen del ladri l lo del corcho un 
excelente calorífugo que se puede utilizar en 
cubrir las calderas i e vapor para evitar la 
i r radiación del calórico con una importante 
economía en el gasto de combustible. Los 
ladrillos áe corcho no exigen trabajo alguno 
especial para su colocación, pues se emplean 
como los ladrillos ordinarios, uniéndolos con 
un mortero cualquiera. El precio á que los 
fabrica el iuventor es de 150 francos m i l l a r . 
La Comisión que entiende en la proposi-
ción del Sr. Fe rnández Soria se ha reunido 
ayer tarde, y después de oír al citado señor 
diputado, individuo de la misma Comisión, 
ha acordado: favorecer la producción nacio-
nal de alcoholes, proponer eu el dictamen 
una franquicia para el encabezamiento de 
los viuos destinados á América y transfor-
mar las patentes. Una ponencia, formada 
por los Sres. Fernández Soria y Puerta, for-
mulara los puntos sobre los cuales ha de re-
caer la d i scus ión en las sucesivas reuniones 
de la Comis ión . 
El sindicato valenciano de exportadores 
de vinos ha visitado al cónsul de Francia 
Sr. Pollio, á fin de poner en su conocimien-
to ¡os acuerdos tomados en la ú l t ima re-
unión celebrada en el Ateneo Mercantil . 
A l efecto se le manifestó el compromiso 
que habían cont ra ído los exportadores de 
abrir nuevamente los almacenes siempre 
que no se admita vino de procedencia ita-
liana. 
Enterado Mr. Pollio de este acuerdo, ofre-
ció desde luego su concurso para favorecer 
la expor tac ión de vinos nacionales á su l l e -
gada á las aduanas francesas, expidiendo 
Renace el movimiento d» expor tac ión de 
trigos en los puertos de la Rusia mer idional 
habiendo mejorado el tiempo en el mar 
Negro. 
Los ú l t imos despachos anuncian el paso 
por los Dardanelos de 18 buques con carga-
mento de dicho a r t í cu lo . 
El Comi té Central de la Liga Vinícola ha 
recibido certificación del acta de constitu-
ción del local de Mi'nglánllla (Cuenca), en 
cuyo pueblo cuenta la nueva Asociación con 
unos cien afiliados. 
Forman el Comi té de Minglani l la los se-
ñores siguientes: 
Presidente, D. Julio Lnbarta Acero. 
Vicepresidente, D. Emilio Huerta P e ñ a -
rrubio. 
Tesorero, D . Casimiro Espada Cano. 
Vocales: D . Mauricio Malabia, D. Vic tor ia -
no Martínez. D. Lino Cuesta Poveda y don 
Feliciano Izquierdo. 
Secretario, D. Sabas Cortijo y Pardo. 
El Sindicato de viticultores de Francia ha 
pedido al ministro de Comercio é Industria 
que el Congreso Internacional Aer íco la de 
1889 se celebre en los ú l t imos días de Junio , 
y no del 12 al 20 de Septiembre. 
Ayer ha debido inaugurarse el ferrocarril 
de Cortes á Borja. 
E l Arga y otros ríos de Navarra se han 
desbordado, ocasionando perjuicios en las 
tierras r i be r eñas . 
Trátase de celebrar muy en breve una re-
unión magna en los pueblos de la comarca 
olivarera del Bajo Aragón, al objeto de pe-
dir al gobierno que perdone las contribucio-
nes á los pueblos que, por las muchas hela-
das, han perdido la cosecha anual de la oli-
va, única riqueza de aquel país. 
La filoj^era ha invadido los viñedos de 
Grignon (Francia. 
El gobierno ha acordado confiar á un cen-
tro especial el estudio y pubiieacitin de l is 
Memorias y Estadís t icas remitidas por los 
agente? consulares, y que constituyen ele-
mentos altamente provechosos para el des-
arrollo de nuestro comercio de expor tac ión . 
En Béjar, Ledesma y otros mercados han 
descendido algo los precios del ganado de 
cerda. 
En Murchante (Navarra) esta muy ade-
lantada la venta de la ú l t i m a cosecha de 
vino, de ta l lándose este ca'do á 11 rs. deca-
l i t ro . 
En Maella (Zaragoza) se cotiza el aceite 
de 33 á 40 rs. la arroba. 
Los mercados de vinos de Casalarreina, 
Zarra tón , Sajazarra y algunos otros de la 
Rioja Alta han estado animados en la ú l t i -
ma semana, cambiando de mano buen n ú -
mero de miles de c á n t a r a s , pero á bajos 
precios. 
El aspecto de los campos es altamente sa-
tisfactorio en todas ó casi todas las comar-
cas de E s p a ñ a . Si la p róx ima primavera fa-
vorece el desarrollo y la g ranazón de los 
sembrados, tendremos una de las mejores 
cosechas que se han conocido en nuestro 
país . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido de ios vinos, reuniendo la ventaja da 
que el uso del mismo es completamente ir -
ofensivo á la salud. 
B A R B U D A S 
Se desean adquirir 2 500 barbudas de v i d 
tempranilla, por un propietario de la Rioja. 
D i r ig i r precios y demás condiciones al se-
ñor Director de 'la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arboricul tura , y F l o r i c u l t u r a 
simientes de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragroza. 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Kxportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmoro en sus envíos . 
Remite su cátalogo franco por el correo 4 
quien lo pida, 
A los vrnicultores 
El que desee la mejor t a b l a de i»o-
b le para caberla, dirigirse á D. Vt>-
toriano E c h a v a r r i , de OlasagutiOL 
(Naoarra) . 
Á u g . Sigris 
V E N T A DE V I N O S EN C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
3 , r a e de B l a y e , 3 . 
BERCY.—PARIS. 
I m f . da EL L I B E R A L , A l m á d e n a . 2. 
firaii Depósito de íuáquinas Agrícolas y Vinícola! 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
10, VA¿FO DF! L A ADUANA, ib 
Antíffita r+s tna l de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRENSAS paia vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de anículos para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
milditi. 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raíces, que-
brar.tadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz, mo-
linos agrícolas. 
TRILLADORAS, bombas centri-
fugas, máquinas de vapor, loco-
móviles, etc., de los acreditados 
talleres de los Sres. Ruston Proclos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastrillos. 
Catá logos gratis, franco. 
Unión de Propietarios Vinícolas de España 
Sociedad en comandita por acciones. 
J . M A R T Í N D E O L I A S Y C O M P A Ñ Í A 
Capital: ¿ 5 0 . 0 0 0 francos. 
Constituida en Paris ante maitre, Leclere notario. 
Sitio social, oficinas, laboratorio y almacenes en el 
E N T R E P O T G E N E R A L D E L P A R Q U E D E B S R C Y 
C H A R E N T O N (SENA) 
Formada esta Sociedad por vini-
cultores de Navarra y Aragón pre-
TÍO el apoyo de las Ccmaras de 
Comercio, Ligas de contribuyen-
tes. Asociaciones agrícolas, etc. 
• egün certificaciones entusiastas 
de sus respectivos presidentes y 
secretarios, su objeto prkcipal es 
la exportación á Francia de vinos 
buenos, naturales y sanos, direc-
tamente, sin intervención de in-
termedíanos, coteip''f>nMdos ni con-
signatarios extraños á la Socieda'l 
y manipuladores casi siempre de 
las mercancías por ellos explota-
das sin beneficio ni crédito de los 
remití ntes. 
Para cuantos detalles deseen 
conocer los propietarios, dirigirse 
al Gerente con las señas arriba 
expresadas, ó en España á los 
Consejeros de vigilancia Sres. Par-
do, Martínez y Rosel, en Murchan-
te (Navarra,) 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecei 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Crreo.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DR. I . i MARTINEZ AflIBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación (tal orujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiente. 
P A T A T A S D E G R i N R E N D I M I E N T O 
de las renombradas variedades 
Magnum-bonutn, G a r l e y - r o s e 
y Elefante blanco. 
P R O D L C C I Ó N G A R A N T I Z A D A . 
CUATRO mi l arrobas por Aectárae. 
Clase inmejorable y m u y supe-
riores á las del país en t a m a ñ o , 
blancura y suavidad. 
Pídanse detalles 4 las oficinas 
de £ a Reforma Agrícola, Serrano, 48 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
r > E B A F l O E ! _ O t X A 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
CON S E R V I C I O S Y E X T E N S I O N A N E W - Y O R K Y V E R A C R U Z 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
Rl 10, de Cádiz, con escala en las Palmas, y baciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Málaga el 7, 
El 20, de Santander con escala en la Coruña el 21 y baciendo antes 
Ina de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Málaga e 1 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér i ca y puertos del Pacifico y Estados-Unidos de Amér ica . 
LÍNEA DE FILIPINAS 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SIIs'GAPOORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
RUÑA, VIGO, CADIZ, CARTAGENA, VALENCIA Y BARCELNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Ju l io . 
U S E A S D E L R I O D E L A P L A T A , COSTA O C C I D E N T A L D E A F R I C A Y M A R R U E C O S 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887, 
Para m á s informes en 
Barcelona: L a Compañia Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palacio.—C¿diz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: S e ñ o r t s Larrinaga y C — 
Santander: Atsfel B, Pérez y C.*—Corufla: D. E, Da Guarda,—VIgo: 
—D, Antonio López de Neira .—Cartagena: Bosch hermanos.—Va-
lencia: Dart y C . * - M a n i l a : Sr. Administrador general de \*. Compa-
ñía general de tabacos. 
P A R S O N S . G B A E P E L 
Y S T U R G m 
{Antes Parsons y Oraepel.) 
A l m a c é n : M o n t e r a , 1 6 . 
O e p ó b i t a : C l a n d i o C o e l l o , 4 3 . 
Sucursal en Vailadolid. Accra 
de Kccoletag, O. 
Pídase nuestro nveto prospecto 
¿ p r e n s a s , que se mandará gratis. 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición h is tór i -
ca del tabaco, la monograf ía de la 
planta, la clasificación de las tie-
rras y sus propiedades, y los m é -
todos que deben seguir los v i n i -
cultore» para su siembra y benefl-
cio en las diversas regiones de la 
península , precedido de una Infor-
mación demostrativa de los perjuicios 
que el estanco ocasiona á la agr i -
cultura, á la industria y al comer-
cio nacional, por D . Apolinar de 
Rato . 
D¡hco folleto se vende por don 
Francisco Lago, alie de Recoletos, 
4, tienda, Madrii al precio de una 
peseta ejemplar,-
E L T A Q U Í G R A F O 
aparato más moderno y más perfeccionado para la autocopia de manuscritos y 
) toda clase, así como dé impresiones económicas de taritas, circulares, programas. 
E s el 
p l U a n o s ^ c , " e ^ rennpréVíómVe obtienen de un solo y mismo escrito ó di~ 
bujo miles de copias. L a primera copia puede hacerse un minuto después de escrito el 
original, 
V E N T A J A S D E L T A Q U Í G R A F O 
l - Número ilimitado de copias , -^* Escritura de un negro igual y a b s o l u t o . - 3 . ° Kegalaridad (le carac-
teres.—4 0 El original puede escribirse con uua pluma oniinaria y con tinta negra Ijqu .aa.—o, Plancha 
inusable sin necesitar jamás ser reempIazada,-6.0 Imprime directamente en todo papel, car tón , e t c -
7.° Precisión y limpieza de la escritura.-8.0 Manejo fácil para todo aprrndiz . -9 .0 Las hojas impresas no. 
pueden borrarse y, hasta enviadas por separado, gozan de la reducción de porte como los impresos, 
E L T A Q U Í G R A F O 
satisface, bajo todos conceptos, las exigencias requeridas á esta clase de aparatos, 
N ú m . O in 8 .° VI por 26 cent. 48 francs. 
N ú m , 1 iu 4.° in folio 26 por 38 » 63 » 
N ú m . 2 doble in 4,° doble in folio 38 por 50 • 86 » 
Pedidos á la Agencia SAAVEDRA, 55 rué T A I T B O U T , P A R I S . 
Julius G Meville y C.ia 
LIVERPOOL 
S U C U R S A L E S : 
11, Plasa Palacio, Barcelona. 
6, Puerta del Sol, Madrid. 
1 EL S A L V A V I D 
EL MEJOR 
D E L O S APARATOS PARA 
C O M B A T I R I L M 1 L D E W 
P R E C I O S : 30 pesetas y 60 
pesetas, 




CON UNA SOLA CARGA 
Gran Depósito 
en 
B A E C E L O N A . 
A L í S P R O D U C T O R E S D E A C E I T E 
Se -vende uua nueva prensa de 
hierro para aceite, su peso 48 quin-
tales y fuerza de 12 caballos; las 
columas y husillo son de hierro 
dulce. También se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus accesorios. 
Con ga ran t í a se h a r á n dichas 
ventas á plazos, y para tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintauar d-' la Orden. 
A G U A R D I E N T E ANISADO 
del P L A C E R . 
Fabricado en Tomelloso (Ciudad 
Real) por Espinosa é Hijos, Pre-
cios: por botellas, á 2 y 3 pesetas; 
por arrobas, á 25 idem. Venta de 
aguardientes y esp í r i t u s de todas 
clases. Vincs de mesa y de expor-
tación 
Dir i jánse los pedidos al depósi to 
en Madrid, Ave María, 50, 
SAL FACI 
contra l a hacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio, 
Yerdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud de ganaderos la sa lvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con ins t rucción para 
el tratamiento de cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remisión á lo nana median-
te abono de su vaioi f porte. 
Depósito en Madrui: farmacia del 
doctor D, Eduardo Planeo y Raso, 
Concepción J e r ó n i m a , 24 y 2G. 
Depósito general: farmacia de 
Faci, Don Jaime I , n u m . 1, Zara-
goza. 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebeuf para quitar 
el ágr in y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
hectolitros, 5 pesetas.—C/art/¥caníe 
para vinos enérg ico e inofensivo. 
Bote tle medio ki lo , pnra 25 ó 30 
hectól i t ros , 7,50 pesetas,—Conser-
vador enantico para preservar los 
vinos de tctles las enfermedades. 
Bote de medio ki lo, 7.50 pesetas. 
Arados legi t imo^ V E R K E T T 2 
especiales ¡jura V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mi tad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr i cu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
E l Diamante!!! 
Ú L T I M A E D I C I Ó N 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vmi/icacíón.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.'. mejorada 
y corregida con 584 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación práct ica é 
importancia y reconocida uti l idad. 
Los pedidos bajo esce suuic: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo^ 
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n " 3, Manzanares. O á las l ibrerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fó, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 95 
M a d r i d . 
D E P O S I T O D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
DE 
Adr ián Eyries 
C A I X E 2 0 F E B R E R O , 9 y 9.— 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
PREiNSAS 
Y 
P isadoras de uva , 
MASILLE. 
Han obtenido los pr imer s premios en todas las Exposiciones donde 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y pronti tud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecbo de nuestro sistma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a lmacén se vende la 
verdadera PRENSA M A B I L L E , Pídanse catá logos. 
Aparato especia! pan ia calefacción de ios vinos 
ULKFACCIÍW V EiVFRMMíLMO RAfJOWI.KS 
La simplicidad de su construcción hace casi nulo el cuidada 
de su conservación 
que no necesita conocimientos especiales 
Las principales piezas de su conjunto se atornillan 
De todos los tipos, éste es el que ucnpa menor espacio 
( l \ APARATO I'R'IDLCIEUDO 600 LITROS POR BQRA, OCUPA 0,'JO m i . ) 
Lu calefacción se hace al baño de muría. 
i m s i m 
Constructor Privi legiado S. G. D. G. 
5 2 , c a l l e d e l ' O u r c q , 5 2 . — P A R I S 
llamliiqnes j aparato* espwiales para la indostria IIDICOU 
Aparatos para esraMar tonelet, por medio de agaa ó vapor 
Fábrica de cubtUs ó receptáculos de hierro, para alcoholes j otros liqnidos. 
t r t rmr 
A E G R O T 
2 3 , M e M a t h i s , 2 3 , P A B I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Pa r í s , 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUES CALDERAS 
APARA TOS 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA CLASE DE CALDERERIA 
de cobre v h i e r r o 
•PSTABLBCIDOS XH 1798. 
Mtución honortflci LóndrM 18S1 y 18OT, 
ParU lb55 y 11W7, ChilB 1875, ice. 
M á q i m i ü s pan» 
E l « B O T E I . I . . a R Y E K T C O K C H A n . 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre pura botellas, brochas, 
alambiques para vino, copitas de aforo, 
barriles de cmuil ^ara espiritus, fundas j 
sacos de ruero para muestras, etc. 
eatA'ô o* Ilustrado) franco de portó, 
X«, O R G A T T O W E R S T X B E X » 
